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SAMENVATTING.
Onderuoekingen van DE Jonc & oE Hlas hebben aangetoond, dat
geisoleerde slokd afmen van kippenembryonen' gekweekt volgens de
áoorrtro-ingsmethode-or Haan, een progressieve organoide ont-
wikkeling vertonen. Slokda rmen van 4 d, embryonen' die nog geen
slokdarmspierwand of darmwan dZeu,twplexus hebben, voÏmen na
enige dagàn kweken een contr aherende spieilaag met een biibehorende
Z.rr"r*p1ó*.rr. De ontwikkelíng van deZe Zenuwplexus in gekweekte
slokdarmcomplexen werd door míj, bdten het verband met het otga-
nisme dus, nader onderzocht. Als specifieke zenuwklewing werd
toegepast de protargolimpr egnatre volgens Bootan.
ln ae loop van dit ondevoek werden gekweekt: slokdarm-ftachea
maag complexen met vagusganglionen (1), slokdarm -ffachea-(maag)
.o-pl.*. n zonder vagusganglionen (2) en geisoleerde slokdarmepitheel-
buiien, enkel rnet eníg omgevend mesenchy- (3), alles afkomstig van
doorgaans 96 uur bebroede kippenembryonen'
1. In de complexen met vagusganglionen ontwikkelen zich de beide
vagusstam-.n .n een rtitgebreide plexus v an v agusve2els' hier natuurlij k
geí"eI afkomsti g van de vagus ganglíonen. Een deel van deZe vagus-
í"2"I" is reeds aanwezig op het moment van explanteten' De eerste
primitieve autonome neuroblastengro epen ontstaan na ongeveer 24 rtut,
vrijwel geliiktijdíg met het eerste optreden van de slokdarmspiedaag,
,r.rrpr.à in het p erio esop hageale mesen c hym buiten de spierla agaanleg,
steeds in het verloop van de vagusbundels en -vezeIs, DeZe vagusvezels
benutten ook het mesenchym en de primitieve neuroblastengroepen als
,rleitplasmodium". Onder sterke toerrame van het autonome Zenuw-
materiaal verplaatst de Zenuwplexus Zich langzamethand rraat de
buítenzíjde van de spierlaag, zodat na 4 à 6 dagen kweken een groot
aantal goed gedifferentieetde Zenuwcelgroepen geconcentreerd lígt
onmiddelltjk tegen de bdtenzilde van de spierlaag.
Hoewel et dus een nauw verband bestaat tussen de nieuw ge-
vormde autonome neuroblastengroepen en de vagusbundels, konden
geen aanwíiZingen worden gevonden voor een emrgtatie van deze
neuroblasten vanuit de vagusganglra.
In de loop van d,eZe culturen treden ook cellen op met het kankter
van typische schedeëIementen van Schwann'
2, In de complexen Zondet vaglJsganglionen, waaf dus alle vagus-
Structuren ontbreken, ontstaat een even volledige autonome ZenlJw-
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, waat dus alle vagus-
íge al.;;tonome zenuw-
plexus als in de complexen met vagusganglionen. De eerste primitieve
neuroblastengroepen zien we in klein aantal en van geringe omvang
na 12-24 uur kweken optreden, verspreid door het perioesophageale
mes enchym bu iten de weer tegelíjkertij d versc híjnende spierlaagaanleg.
Een plexiform verband is aanvankelijk tussen deze neuroblastengroepen
niet aanwezíg. Ze ontstaan geisoleerd in het mesenchym. Wel hangen
de neuroblastengroepen rondom door protoplasmaarmen samen met
het omgevende mesenchym en ziln dus in werkelijkheid in het mesen-
chymsyncytium opgenomen. Onder sterke toename van het Zenuw-
mateiaal ontwikkelt zich dan een plexiform verband tussen de neuro-
blastengroepen, en verplaatst zich de zenuwplexus, evenals in de
complexen met vagusganglionen, naar de spierlaag. BIj deze processen
spelen de verbindingen met het mesenchym eerr belangríjke rol.
Neurofibnllahe structuren, zich uitsmekkende vanuit de primitieve
neuroblastengroepen, groeien níet vrij uit door de weefselspleten, maat
gebruiken de protoplasmatische verbindingsarmen en het mesenchym-
syncytium zelf. als ,,Leítplasmodium". Het plexiforme verband tussen
de neuroblastengroepen onderling en tussen de neuroblastengroepen
en het gladde spierweefsel komt op deze wíjze tot stand door middel
van ketens van mesenchymcellen, welke door uitgroeiende neuro-
fibrillenbundels als,,Leítplasmodirim" worden gebrulkt. D"z" ketens
van mesenchymale cellen, tussen neuroblastengroepen onderling en
tussen zenuwplexus en spierlaag , gaan zich nu aaneensluiten tot nieuwe
neuroblastengroepen, zodat tenslotte de plexus bestaat uit taltijke en
grote neuroblastengroepen, die níet meer door celketens zljn ver-
bonden, maar door zenuwbundels, waarin geen cellen meet voorkomen.
Op deze wijze levert dus het mesenchymsyncytium celmatedaal
voor de periphere autonome zenuwplexus. Dit wordt ook nog bevestigd
door het feít dat, ondanks de sterke toename van het zenuwmatenaal,
celdelingen hierin volledig of practisch geheel ontbreken. In de vroegste
cultuurstadia is bovendien waarschijnlijk een deel van de primitieve
neuroblastengroepen afkomstig van een placodewerkzaamheid van de
resten van het coeloommesotheel, nl. de viscerale bekleding van de
thoracale lichaamsholte, welke veelal als twee spleten tussen slokdarm
en bronchiën, en op de grens van slokdarm en maag terug te vinden is.
In tegenstelling tot de complexen met vagusganslionen komen hier
cellen vanhet type-Schwannntet voor. Deze n:Jlen in de eerstgenoemde
complexen dus misschien uit de vagusganglionen afkomstig zijn.
3. Geisoleerde slokdatmen, slechts bestaand e uit de epitheelbuis met
enig omgevend mesenchym, geven in de culturen een dergelijk beeld
van de zenlJwontwikkeling als de complexen zonder vagusganglionen.
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Speciaal kon hier goed worden vervolgd de neurale differentiatie van
geisoleerde cellen uit het mesenchymsyncytium.
Ten aan1ien van de vraag naar de myogene of neurogene natuut
van de slckdarmcontracties kon worden vastgestêld, dat de eerst op-
tredende gladde spiercontracties in geen duidelijk verband stonden
met Zenuwweefsel, en dus misschien van Zriver myogene aard Ziin.
Ook de ontwikkelíng van de slokdarmcontracties van craniaal naat
caudaal in de loop der eerste dagen vindt geen parullelín een cranio-
caudaal voortschiiden van de diff.ercntíatie in de Zenu\Mplexus.
In de latere ontwikkelingsphasen mag echtet, geZien het Zeef
intieme verband tussen autonoom zenliwweefsel en spierweefsel, eerr
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